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Ammatillisissa kouluissa, opistoissa ja korkean asteen 
erityisoppilaitoksissä oli vähintään ¿+00 tuntia kestä­
vässä koulutuksessa syksyllä 19 7^ oppilaita yhteensä 
noin 116 200. Jos edellisen lisäksi otetaan huomi­
oon vielä kurssikeskusten noin 6 ¿+00 oppilasta, saa­
daan ammatillisen koulutuksen kokonaisoppilasmääräksi 
noin 122 600 syksyllä 197¿+. i
Ammatillisen koulutuksen oppilaspaikkamäärä oli syksyl­
lä 197^ yhteensä noin 1¿+1 000« Tähän lukuun sisäl­
tyvät kurssikeskusten 9 300 oppilaspaikkaa.
Ammatillisia oppilaitoksia (kurssikeskukset poislu­
kien) oli 5 8 5» joiden oppilaista oli yksityisten omis­
tamissa oppilaitoksissa 22 %, valtion omistamissa 
31 %, kuntien omistamissa 27 % ja kuntainliittojen 
omistamissa oppilaitoksissa 20 %,
Eniten oppilaita oli tekniikan koulutusalalla, jolla 
oppilaita oli noin puolet koko oppilasmäärästä. Seu- 
raavaksi suurin oppilasmäärä oli kauppa- ja toimisto- 
alan koulutuksessa (noin 23 %)•
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä jakaantui 
koulutusasteen mukaan siten, että yli puolet oppilas­
määrästä oli alemmalla keskiasteella, noin 25 % ylem­
mällä keskiasteella, vajaa 15 % alimmalla korkea- 
asteella ja loput noin 3 % muissa korkean asteen kou­
lutuksissa.
Ammatillista koulutusta koskevien tilastojen kehit­
tämistyössä on tähän menriessä toteutettu oppilaitok­
siin pyrkineitä ja otettuja sekä oppilaitoksissa 
suoritettuja tutkintoja koskevien tilastojen uudista­
minen. Kolmantena uudistusvaiheena aloitetaan tässä
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tilastotiedotuksessa julkaista ammatillisten oppilai­
tosten kokonaisoppilasmääriä koskevaa tilastoa» Tilas­
to on nyt käyttöönottovaiheessa ja sen sisältöä, käsit­
telysääntöjä ja tulostusta tarkistetaan tarvittaessa 
tilaston käytöstä saatavien kokemusten perusteella.
Suurin muutos aikaisempiin ammatillista koulutusta kos­
keviin oppilasmäärätilastoihin on se, että uutena ti­
lastoyksikkönä on koulutus» Näitä ovat esimerkiksi 
jonkin oppilaitoksen opintolijat tai opintosuunnat.
Ne luokitellaan koulutuksen standardiluokituksen mukaan. 
Tämä yhdenmukaistaa ja tarkentaa oleellisesti ammatil­
lisesta koulutuksesta saatavaa tietoutta»
Toinen tärkeä uudistus ammatillisiin oppilasmäärätilas­
toihin on, että voidaan tuottaa erilaisten aluejakojen 
mukaisia tilastoja. Alueyksikkönä on kunta0
Parannuksena aikaisempiin oppilasmäärätilastoihin näh­
den on myös se, että tilastoon otettavat koulutukset 
on rajattu koulutusajan suhteen. Tämä on ollut vält­
tämätöntä siksi, että koulutusajat ammatillisessa 
koulutuksessa ovat hyvin erimittaisia. Tilastoon si­
sältyvät kaikki vähintään *t00 tuntia kestävät koulu­
tukset. Tähän liittyen on lisäksi pyritty täsmentä­
mään oppilasmäärän mittaamista siten, että tilastossa 
esitetään sekä yhden ajankohdan poikkileikkaustieto 
että koko kalenterivuoden oppilasmäärä. Koko laskenta­
vuoden oppilasmäärätieto on tarpeellinen siksi, että 
tilastoon sisältyisivät myös ne lyhyet alle vuoden kes­
tävät koulutukset, jotka ovat olleet käynnissä tiedus­
telua jankohdan ulkopuolella.
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Aineisto Tilasto perustuu oppilaitosten tilastokeskukselle 
ilmoittamiin tietoihin.
Tietojen keruu kattaa ammatillisten koulujen, opistojen 
ja korkean asteen erityisoppilaitosten koulutukset sekä 
kansanopistojen ja -korkeakoulujen vähintään f^OO tuntia 
kestävän ammatillisen koulutuksen. Tilastoon sisälty­
vät oppilaitostyypit ilmenevät taulusta 3. Ammatilli­
sissa oppilaitoksissa annettava ammatillisesti eriyty­
mätön koulutus sisältyy myös tilastoon.
Taideteolliselta korkeakoululta ei ole saatu vuotta 
19 7^ koskevia korkeakouluasteen oppilasmäärätietoja. 
Kurssikeskuksista on esitetty eräitä summatietoja teks­
tissä, mutta tilastotauluihin kurssikeskusten tiedot 
eivät sisälly.
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot 
vain suoraan opettajiksi valmistavasta koulutuksesta 
(esim. kotitalousopettajat, lastentarhaopettajat jne.) 
Auskultointityyppinen koulutus ei sisälly tilastoon.
Oppilasmäärätilaston poikkileikkaustieto on 20.9.197^ 
(maatalousoppilaitokset 25.10.197^) vallinneen tilan­
teen mukainen. Kalenterivuoden oppilasmäärä on saatu 
yhdistämällä vuoden 197^ aloitusryhmätilastosta ennen 
tiedusteluajankohtaa alkaneet ja päättyneet koulutuk­
set sekä tiedusteluajankohdan jälkeen alkaneet ja 
ennen seuraavaa tiedusteluajankohtaa syksyllä 1975 
päättyvät koulutukset tiedusteluajankohdan oppilasmää­
riin.
Oppilaspaikkatiedot taulussa 3 koskevat tiedusteluajan­
kohdan tilannetta. Kansanopistojen ja -korkeakoulujen 




Oppilaspaikkatietoihin liittyen on erikseen kerätty 
tiedot myös alle *fOO tuntia kestävässä koulutuksessa 
olevien,määrästä tiedotusajankohtana.
Ammatillinen koulutus-käsitteestä ei ole olemassa täsmäl 
lista määritelmää. Sitä on tässä tilastossa käytetty 
yleisnimityksenä kaikelle sille koulutukselle, jota 
annetaan ammatillisissa kouluissa ja opistoissa sekä 
muissa korkean asteen oppilaitoksissa kuin varsinai­
sissa korkeakouluissa.
Koulutustoiminnan yksikkö määritellään koulutuksen 
keston, pohjakoulutusvaatimusten ja oppisisällön sekä 
koulutustoiminnan alueellis-hallinnollisen sijainnin 
perusteella. Yksikön operationaalisena nimityksenä 
on esimerkiksi jonkin oppilaitoksen opintolinja, opin­
tosuunta tai tutkinto ja tutkinnon pääaine.
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Koulutuksen ryhmittely ja koodinumerointi koulutus­
asteen ja -alan mukaan noudattaa tilastokeskuksen 
koulutusluokitusta (Käsikirjoja n:p 1, uusittu laitos 
31.12.1973 tilanteen mukaan).
Koulutukset on jaoteltu myös ns. opintolinjakoulutuk- 
siin ja kurssimuotoisiin koulutuksiin. Tilastossa on 
esitetty tietoja myös jatkokoulutuksista. Näiden 
jaottelujen mukaisiin ryhmittelyihin on suhtauduttava 
varovaisesti, sillä niitä koskevat määritelmät ovat 
vielä tässä vaiheessa epätarkkoja ja vailla lopullista 
täsmennystä.
Oppilaitosten tyyppiluokitus perustuu tilastokeskuksen 
oppilaitosluetteloon (KO 1975:1» 31•12.197*0 • Luoki­
teltavana yksikkönä on oppilaitos» jolla tarkoitetaan 
koulutustoimintaa harjoittavaa hallinnollista yksikköt
VI
Tulokset
S.en tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi rehtori tai muu 
vastaava johtaja, opettajat ja oppilaat sekä tilin- 
pitovelvollisuus.
Koulutusta koskevat alueittaiset ryhmittelyt on laadit­
tu koulutuksen sijaintikunnan mukaan.
Koska koulutusajat ammatillisessa koulutuksessa ovat 
erimittaisia, on tilastoon otetut koulutukset rajattu 
koulutusajan suhteen siten, että siihen sisältyvät 
kaikki vähintään kOO tuntia kestävät koulutukset, mutta 
eivät sitä lyhyemmät koulutukset. Tilastossa oppilaat 
jaotellaan opiskeluvuosittain sen mukaan, montako vuot­
ta (= täydet 12 kuukautta) he opiskelevat tämän kou­
lutuksen alusta lukien. Opiskeluvuosi lasketaan nor­
maalin etenemisen mukaan; luokalle jääneet on merkitty 
sen vuoden kohdalle, jota he parhaillaan opiskelevat. 
Esimerkiksi jos sairaanhoitajan koulutus kestää 2 1/2 
vuotta, oppilasmäärät ovat I:n, Ilsn ja III:n opiskelu­
vuoden kohdalla. Kun talouskoulu kestää 5 kuukautta, 
on oppilasmäärä ensimmäisen opiskeluvuoden kohdalla jne.
Tässä tilastotiedotuksessa julkaistavissa tauluissa 
tiedot ovat koulutusasteen ja -alan, opintosuunnan ,]a 
opintolinjan, oppilaitostyypin ja lääni.-jaon mukaisina 
yhdistelminä. Myös oppilaitos- ja opintolinjakohtai- 
set tiedot on tulostettu ja ne ovat saatavissa tilasto­
keskuksesta. Eri sopimuksesta on mahdollista tarvit­
taessa laatia myös muita yhdistelmiä.
Taulussa 1 on esitetty syksyn 197^ oppilasmäärä kou­
lutusasteen ja -alan mukaan. Jos tämän taulun loppu­
summaan lisätään ammatillisissa kurssikeskuksissa syk­
syllä 197^ olleiden oppilaiden määrä 6 400, saadaan 
ammatillisessa koulutuksessa olleiden määräksi yhteen­
sä noin 122 600 oppilasta.
VII
Taulussa 2 on esitetty kalenterivuoden 1974 oppilas­
määrä. Jos tähän lisätään ammatillisten kurssikes­
kusten vastaava tieto noin 13 700 henkeä, on amma­
tillisessa koulutuksessa olleiden määrä vuonna 1974 
yhteensä noin 135 000 oppilasta.
Taulussa 3 on luokitteluyksikkönä oppilaitos. Tilasto 
käsittää yhteensä 5^5 oppilaitosta (kurssikeskukset 
poislukien) syksyllä 1974. Oppilasmäärän mukaan mi­
tattuna oppilaitosten kokojakauma oli seuraava:
alle 100 oppilasta 51,3 %
100-299 H 27,1 "
300-499 11 11,5 "
yli 500 tl 10,1 "
yht. 100,0 %
Omistajatyypin mukaan oppilasmäärä jakaantui seuraavasti
yksityinen 21 ,8 %
valtio 31,0 t l
kunta ¿7,2 t t
kuntainliitto 19 ,6 I I
muu 0,4 t t
100,0 %
Ammatillisissa oppilaitoksissa oli oppilaspaikkoja syk­
syllä 1974 noin 131 400. Jos näiden lisäksi otetaan 
huomioon ammatillisten kurssikeskusten noin 9 300 op­
pilaspaikkaa ja kansanopistojen ammatilliset koulutus­
paikat, saadaan ammatillisen koulutuksen oppilaspaikka- 
määräksi yhteensä noin 1ä1 000.
Taulussa 3 on esitetty tietoja myös tiedusteluajankoh- 
tana alle 400 tuntia kestävässä koulutuksessa olleiden 
määristä.
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Taulussa 4 on esitetty oppilas- ja opintolinjojen 
määrät opintosuunnan ja läänin mukaan. Taulun perus­
teella käy ilmi esimerkiksi se, mitä eri opintosuun­
tia kussakin läänissä esiintyy, montako opintolinjaa 
niissä on ja mikä on niiden oppilasmäärä. Opintolin­
joja ja kursseja oli yhteensä 3 236. Näistä on luo­
kiteltu kurssikoulutuksiksi 66. Ruotsinkielisiä 
opintolinjoja oli 206.
Taulussa 5 on esitetty oppilasmäärä opintolinjän ja 
opiskeluvuoden eli luokka-asteen mukaan. Opintolinja- 
tiedot on eritelty vielä sen mukaan, onko kysymyksessä 
kiinteämuotoinen opintolinjakoulutus vai kurssimuotoi­
nen koulutus sekä paljonko on jatkokoulutuksiksi luo­
kiteltuja koulutuksia (J-merkillä varustetut). Sel­
laisissa koulutuksissa, joissa koulutus alkaa kaikille 
yhteisenä ja eriytyy opintolinjoiksi esimerkiksi en­
simmäisen vuoden jälkeen, on ensimmäisen vuoden opin­
tolinjat osoitettu merkinnällä "linja tuntematon" (ks. 
esimerkiksi 33129 kauppakoulu, linja tuntematon).
Ammatillisten kurssikeskusten oppilasmäärästä vuonna 
197^ yli 99 % oli alemmalla keskiasteella. Koulutus­
alan mukaan ammatillisten kurssikeskusten oppilas­
määrä jakaantui vuonna 197^ seuraavasti:
koulutusala
tekniikka
majoitus- ja ravitsemisala 










1. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärät vähin­
tään A-00 tuntia kestävässä koulutuksessa koulu­
tusalan ja -asteen mukaan tiedusteluajankohtana 
vuonna 197^.
2. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärät vähin­
tään 400 tuntia kestävässä koulutuksessa koulu- 
lutusalan ja -asteen mukaan kalenterivuonna 
197*f.
3. Ammatillisten oppilaitosten määrä oppilaitostyy- 
pin, omistajan ja oppilaitosten koon mukaan sekä 
oppilaitosten opintolinjojen, oppilaiden ja op­
pilaspaikkojen määrä oppilaitostyypin ja omista­
jan mukaan 197^»
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjat ja- op­
pilaat vähintään kOO tuntia kestävässä koulutuk­
sessa koulutuksen mukaan lääneittäin tiedustelu- 
ajankohtana 197^.
5. Ammatillisten oppilaitosten oppilaat koulutuksen, 
opiskeluvuoden ja sukupuolen mukaan vähintään 
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